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Les premières prospeotions pédologiques dans le distriot
de Boda ont été faites en 1954 sur le tracé de la route du 4° paral-
lèle. Par la suite, d'autres études fragmentaires ont été effectuées
et certainos ont donné lieu à des rapports dont les principaux sont :
Etudes de quelques plantations de caféiers de la
Lobaye,
Etude du trianglo M'Baiki-Boda-N'Gotto (rapport
de terrain),
Prospection le long de la route Boda-Yaloké,
Etude pédo-botanique de la région des grès do
Carnot (avec M. KOECHLIN, botaniste).
Le but de ce rapport est de regrouper l'ensemble des ob-
servations et des résultats d'analyses de façon à établir une es-
quisse pédologique de l'ensomble du district.
CARACTERES G3NERAUX
Géologie.
Les renseignements concernant la géologie du distriot
sont extraits des études de MM. G. et J. GBRARD.
On peut y reconnaitre 4 ensembles:
Des formations de couverture, gréseuses, tertiai-
res (Est, Centre et Sud);
Des roches quartzito-schisteuses, préoambriennes
(Nord-Est);
Un oomplexe do base orystallophyllien, précambrion,
oonstituant un bloc important autour de Boda et une bande plus ou
moins large entre los 2 ensombles précédents;
Quelques venues de granit souvent difficiles à
distinguer parmi les gneiss et les embréchites du complexe de base.
Les grès de Carnot.




Une série supérieure constituée de grès à ciment
généralement argileux, à grain fin ou moyen, de teinte blanche ou
ocre, ayant plus de 100 m. d'épaisseur;
Une série inférieure d'épaisseur très variable
composée d'arkoses et de conglomérats avec dos intercalations
d'argilite;
Une série fluvio-glaciaire composée d'argilites
de teinte claire à grain généralement très fin; elle constitue le
niveau de base; olle a une épaisseur faible et irrégulière.
Série des Plateaux de Bambio.
Situés dans le Centre-Sud de la zone des grès de Carnot 5
qu'elle recouvre en partie, cette série est constituée de rochos
polymorphes (formés par silicification de grès blancs) et de sables
et limons sableux beiges d'origine vraisemblablement éolienne.
Série quartzitique de la M'Bi.
C'est une série homogène presque uniquement composée par
des quartzites francs, compacts, à grain fin, de teinte claire; on
observe quelques bancs de quartzites sériciteux, chloriteux et
feldspathiques, les intercalations de schistes sont rares.
Série schisteuse de la Pama.
La série se compose principalement de schistes chloriteux
ct sérlcitoux, fréquommont à carbonates ot grenats; on observa loca-
lement des mic&~chistes grenatifères à biotite et muscovite.
Roches du complexe de base et roches éruptives.
Elles forment un massif assez important autour de Boda;
elles sont do types divers mais il est possible do les regrouper
en 3 séries: gneiss, roches basiques, granites.
Les gneiss sont de faciès très divers qu'il n'est
pas possible de distinguer. En général, ce sont des roches foncéo~
assez riches en biotite Gt amphibole.
Les roches basiques sont d'origine gabbroique et
présentent aussi de nombreux faciés bien que leur surface soit
assez faible.
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Le granite est plus homogène; il est oaloo-
aloalin à 2 mioas; il forme 2 petits massifs situés au milieu dos
gneiss et dont les limites sont mal définies.
Etant donné l'impossibilité de faire oorrespondre un type
de sol avec un faoiès granito-gneissiQue défini, tous los sols issus
de oes roohos ont été étudiés dans 10 m8mo paragraphe. Seulcs les
roches basiQues donnant naissance à un type de sols bien déterminé.
Uorphologie-Hydrologie.
Les grés de Carnot constituent un vaste plateau où les
vallées sont peu nombreusos mais très profondos. La zono forestière
est presque totaloment dépourvue do rivières en dohors do quelques
grands cours d'eau (Lobaye, M'B~éré, Bodengué).
Les Quartzites et les sohistes donnent un relief plus
aocidenté avoc de grandes oollinos séparées par d'assez nombreux
marigots.
Los gneiss sont à l'origine d'un relief nettement aooi-
denté, oonstitué par de petites oollines et buttes séparées par des
talwegs souvent secs qui donnent à oette zone une apparenco nettID-
mont plus nordique.
glimatologie.
Il n'existe pas de station météorologique dans le distriot
de Boda. Seuls les résultats fournis par 10 poste pluviométrique de
la sous-préfooture de Boda peuvent être oonsidérés oomme valables;
oe poste semble d'ailleurs assez représentatif do l'ensemble du
distriot.
Le olimat est du type soudano-guinéon; il est oaraotérisé
par une pluviométrie d'environ 1.500 mm., uno températuro moyenne
de 25 0 sans grands écarts et l'alternance d'une saison sèohe bien
marquée et d'une saison des pluios ooupée par une petite période de
moindre humidité couramment appelée petito saison sèohe.
La grande saison sèche dure du 15 Novembre au 31 Mars ct






jours, est généralem0nt située au mois de Juin. Los 3 mois de
Décembre, Janvisr ct Février sont pratiquement socs puisque la pl~­
viométrie y ost inférieure à 50 mm par mois.
Les pluies les plus fortes sont on Août-Soptembre.
L'hygrométrie ost élevée, surtout dans la zono forestièro
où los brouillards sont fréquonts.
La pluviométrie moyenne est do 1.440 mm. tombant en 82
jours; los extrômos observés en 25 ans sont de 1.150 et 2.090 mm.
Les caractères de sécheresse s'accentuent au Nord alors
que le climat est nettomont plus humide dans 10 sud bien que le
caractère très marqué do la saison sèche demeure.
La partie Sud du district (la rive droite de la Lobaye)
est située dans la zono forestière. Cotto forât ost fortement
secondarisée à la limite do la savane; plus à l'intérieur~ la dégra-
dation de la végétation parait so limitor à des couloirs de quel-
ques km. dJ largeur le long dos routas ct dos cours d'cau mais,
étant donné la très faible densité de la population et le très pet~t
nombre de rivières (il exista des plateaux de plus de 400 km2 dépour-
vus de tout point d'eau) il ost probable qu'uno partio du massif ost
constituée par dos forôts primairos. La déforostation & la mise on
culture répété0s semblent à l'origine des vastes s&vanos ferméos
observées principalom3nt à l'Ouest de Dongoudza; dans ces savanes,
la végétation horbacéo ost à base d'Imperata, do Loudetia, d'Afra-
momum et dG fougèros; la strate arbustivo ost très pauvre; Hymeno-
cardia ost largomont dominant avec Anona et Parinari, Vitox et
Bridolia. Les vallées sont larges ot marécageuses (sous forât).
Au Nord do la Lobayo, la savane est la formation végétale
normalo; il ne demeur-e que quo Lquos ilots forestiers. La savane
arbustive ost généralemont basse ct d'apparence pauvre; los espèces
los plus fréquentes sont Anona, Hymonocardia, Daniellia, Lophira.
Sur les grés do Carnot, on observe des savanes arbustives hautes et




Sols sur grès de Carnot.
Les sols issus de cotte formation ont été étudiés en
détail dans le rapport "Etude pédo-botanique de la région des grès
de Carnot", aussi, nous nous bornerons, ici, à une étude plus sché-
matique. La même division en séries a été conservée.
Série de Gadzi.
Profil.
Croisement de la route Boda-Yaloké et de la piste
de Bosséwé; plateau; savane arbustive très dense à Loudetia arundi-
nacea, Burkea, Lophira, Daniellia, Hymenocardia.
0- Sable blanc lavé en surfaco.
0-15 Brun, sableux grossier, particulairo avec
quelques agrégats grumeleux friables;
15-60 Ocre légèrement brun, sableux grossier,
massif à tendance polyédrique, cohésion très faible;
60-120 Oore-rouge, sablo-argiloux, structure mass:>-
ve, cohésion faible, racines nombreuses.
Il Y a pou de différences entre les profils étudiés; la
teinte de l'horizon profond varie de l'ocre à l'ocre-rouge; elle
est naturellement plus claire en bas de ponte où on observe, géné-
raloment, quelques traces d'hydromorphie.
Sur la route Boda-Yaloké, (qui suit d'assez près la limite
géologique) on note souvent, sur les pantes, des affleurements de
graviors de quartz d'épaisseur très variable (correspondant au
niveau inférieur des grès); si la terre intersticielle parait légè-
rement plus argileuse, il n'apparait pas do différonco dans los
profils profonds situés à leur contact.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Tous ces sols ont une textura très grossière. La toneur
en argile qui est toujours inférieure à 1010 en surface croit on
... / ...
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profondaur mais dépasse rarement 20%; elle n'attoint 25% qu'au
contact de formations géologiques plus argileuses (argilito ou
socle) •
Il Y a très pou de limon. L'élément ossontiol est 10 sable
grossior qui, supériour à 50% on surfaco, roprésonte oncora plus de
40% de la terra fino à 120 cm. Le sable fin so situe entre 30 et
4010.
Le sable est entièremont constitué par du quartz. On n'y
obsorve jamais do micas, d'éléments noirs ou de foldspaths.
pH-Bases échangeables.
Bien que très sableux, ces sols renferment assez souvent,
on surface, des quantités de basos échangeables qui ne sont pas
négligeables. En général, les teneurs sont supérieures à 2 meqj100g.
ct atteignent m6me 4,5 moq dans 10 cas 10 plus riche; mais, dès
20 cm. ces éléments ne sont plus, qu'à l'état de traces. Certains
sols (C-72) sont extrSmoment pauvres dès la surface; los sols les
plus riches sont ceux qui sont situés à proximité de formations
géologiques différentos. Los tenours en potasse sont, relativoment
à ce qu'on observe couramment, assez élevées (en rapport avec la
présonce d'un ciment kaolinitique dans 10 grès).
En liaison avec les tonours en bases relativemont élevées
par rapport aux taux d'argile, le pH est généralemont supérieur à 6.
Bases totales-phosphore total.
C3S élémonts n'ont été dosés que sur un seul profil. On
constate que les réserves de chaux sont très faibles alors quo
collos de magnésie et potasse sont un peu meilleures.
Los taux de phosphore total sont faibles.
Matière organique.
Les taux de matière organique (2 à 4%), sans être très
élevés sont cependant corrects pour des sols de savane; mais la
minéralisation est lente et los teneurs on azote dépassent rarement
100 mg/100 g.




,- Ti Zn Mo Ni Co Fe Cu Mn
C-731 9 1 ,74 <'0,005 : 0,33 :0,1 29 3,2 : )200
732 3,75 1 ,3 °,008 : 0,3 :0,1 10 0,67: 56
733 4 1 ,3 <0,005 : 0,4 :0,2 8,3 1 ,9 60
Il n'y a pas de oarence en oligo-éléments sur le seul
profil analysé; sauf pour ce qui est du molybdène dont la teneur
est très faible.
Répartition.
Les sols de la série de Gadzi correspondent assez bien
à l'étage supérieur des grès de Carnot. Au Nord, ils recouvrent
toute la zone des grès de Carnot à l'exception d'une étroite bande
au contact des formations géologiques du socle. Dans le Sud, leur
limite correspond à peu près à la vallée de la Lobaye.
Valeur agronomique.
L'intérêt agricole des sols de la série de Gadzi est très
faible car l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques est
médiocre. Le facteur limitant est la texture. En effet, ces sols
ont des tenours en éléments fertilisants qui, quoique faibles,
devraient permettre un développement moyen des plantes peu exigean-
tes; or, il n'en est rien car le moindre travail du sol détruit
la structure fragile ~li lie la matière organique, l'argile et los
sables et les premières pluies entrainent sans difficulté les élé-
ments les plus facilement lessivables et, en particulier, les bases
et l'azote. L'horizon superficiel se trouve donc appauvri et la
plante ne peut trouver au-dessous les éléments nécessaires à sa
croissance puisqu'ils n'y sont qu'à l'état de traces. De plus, la
rétention en eau est très faible; 10 sol so mouille profondémont
à la moindre pluie mais il sèche aussi très rapidoment et le bon
dévoloppement dos plantes est lié à une répartition régulière do
la pluviométrie.
A premièro vue, il semble que l'érosion soit peu active
car on observe des ravines profondes quo là où 10 sol ost demeuré
dénudé d'une façon régulière (routes, emplacements de villages)
... / ...
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mais, en fait, l'érosion en nappe est très active et los transports
sont importants sous culturo et mômo sous savane.
La principale culture de la zone de savane est le coton
mais, sur la séria do Gadzi los rendements sont très faibles; ils
oscillent entre 100 et 350 kg. de coton-graine à l'hectaro (ils
sont, en moyenne, inférieurs à 200 kg.). L'apport d'ongrais
(surtout azotés) a uno action nette sur les rendements, mais
l'effet résiduel en est très faible car ils sont immédiatement
lessivés. L'arachide serait mieux adaptée à CG type de sol, mais
il ne pout ôtro envisagé d'en développer la culture que dans le
cadre de l'agriculture traditionnelle. En effet, il parait diffi-
cile d'introduire la mécanisation sur des sols aussi légers bien
que leur ponte soit pratiquoment nulle sur do grandes surfaces ct
qu'ils soient homogènes et profonds. Los expériences faites dans
d'autres régions de la ReA, sur des sols très sableux (Ouango,
Dékoa) ont été décovantes. Si le défrichement et le débardage du
bois sont faits mécaniquement, le passage et le travail des trac-
teurs bouleversent profondément l'horizon humifère; ils entrainent
la formation de taches stériles. Le travail du sol est naturelle-
ment facile mais la structure est immédiatement détruite et le
champ est transformé en une vasto plage de sable particula:iro;
il s'en suit un lessivage très important et m&me dos phénomènes
d'érosion en nappe sur les moindres pentes. L'Imperata s'installe
rapidoment et il est pratiquement impossiblo de 10 faire disparai-
tre; los rendemonts sont faibles et ne permettent pas de r8mbourser
les frais de l'opération. Pour l'arachide, les teneurs en potasse
sont faibles et on ne peut compenser oette déficience par un appo~t
d'engrais qui seraiont immédiatement lessivés.
La culture du caféier a été tontée dans tout le district
de Boda. Los sols de la série do Gadzi ne convionnent absolument
pas au caféior Robusta: d'une part, ils sont pauvros et sensibles
à la sécheresse, d'autre part, les plantations étant toujours menées
en clean-weoding, la dégradation du sol ct l'appauvrissement de
l'horizon de surface sont très rapides. Donc si cette culture peut
paraitro possible dans quelques lambeaux forostiers, il vaut mieux
l'éviter car, on quelques années, los rendements doviondront très
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faiblos. Los Gxigoncos du caféior Excolsa sont mal connuos; il ost
certainement plus rustique que 10 Robusta mais les sols de la série
de Gadzi sont vraiment un trop mauvais support pour qu'il soit pos-
sible d'y envisager des plantations valables môme pour los agri-
culteurs locaux.
Toute cette zone a donc plut6t une vocation pastorale
sous forme d'élevage extensif do races trypanorésistantes; los
b8tcs pouvant profiter do la présenoe d'herbe tout au long de l'an-
née si les foux do brousse sont suffisamment précoces.
Série de Boganado.
Profil.
Le profil type ost très proche de celui des sols de la
série de Gadzi. Il s'en distingue par une teinte généraloment plus
claire (ocre à ocre foncé), une structure plus marquée et une cohé-
sion meillouro. Assez souvent ce profil repose sur un lit do gra-
viers de quartz parfois mélés de quelques gravillons ferrugineux;
l'horizon situé juste au-dessus ost, parfois, un peu compact.
Un horizon d'accumulation ferrugineuse existe parfois en
profondeur commo dans le profil C-82 (Route Boda-Yaloké, au Nord-
Est de Boganado, savane arbustive, nombreuses grossos termitières
rondes - pente 3%).
0-20 Noiratre, sableux grossier, nuciforme;
20-50 Boige légèrement gris, sablo-argileux,
polyédrique, bonne oohésion;
50-90 Ocre, argilo-sableux, massif, oompact;
90-110 •.• Horizon d'accumulation ferrugineuse
ocre à veines rouges et taches noires; non durci; non pénétré par
les racines assez nombreuses jusqu'à 50 cm.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
La teneur en argile, légèrement superleuro à 10% on sur-
faco oroit régulièrement et atteint 25 à 40% en profondeur; il y a
un peu plus de limon que dans la série de Gadzi; le sable grossier




Los tenours en bases échangeables sont moyennes en sur-
face (plus do 4 meqf100g) et en profondeur (1 me~)i l'é~uilibro
entre les différents éléments est correct.
L'acidité du sol est faible; en surface, 10 pH est tou-
jours supérieur à 6.
Matière organique.
La matière organi~ue est en ~uantités moyennes en surfa-
ce (2 à 3%), mais la minéralisation est lente (C.N. élevées) et los
teneurs en azote sont faibles (inférieures à 100 mg./100g.).
Répartition.
Les sols de la série de Boganado ne forment ~u'une bande
étroito ct irrégulière entre les grès de Carnot ot los roches du
socle. Cette bande se roconnait bien sur 10 torrain car 0110 porte
une végétation différente do cello des sols de la série de Gadzi
(où domino Loudetia) : des sissongo (Pennissetum purpureum) au Sud,
des Andropogonées au Nord; de plus cette zone porte de nombreuses
grosses termitièros rondos et, souvent, des roniers.
Cotte série de Boganado correspond aux argilites des
niveaux inférieurs des grès do Carnot.
Valeur agronomique.
Commo les sols de la série do Gadzi, ceux de Boganado
présontent le grave inconvéniont d'8tro très sableux ct d'avoir
une structure déficiente, cepondant leur valeur agronomi~uo est
supérioure du fait de leur texture plus argileuse à partir do 30
omo et de leur cohésion plus stable.
Il est très difficilc de connaitre le rondement en coton
de ces sols car la bande est très étroite et cha~uo village a des
plantations sur différentes formations géologi~ues; cepondant, les
rendemonts moyens sont certainement supérieurs à coux de la série
de Gadzi et doivent osciller entre 250 et 400 kg/ha. Le développe-
ment du cotonnier y est moins sensible à la répartition dos pluies
car la rétention en eau est meilleure.
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Ce sont d'assez bons sols pour les culturos vivrières
et l'arachide, (dont le développoment ne peut 6tre géné par la
présence d'horizons plus argileux, vers 50 cm. de profondour).
Etant donné leur position topographique (à la retombéo
du plateau gréseux sur les roches du socle), leur pente est généra-
lement assez forte et, par suite de la faible cohésion d8s horizons
do surface, il semble difficile d'y introduire la culture mécaniséo.
Sous for~t et sous savane à Sissongo, dans la Centre du
district, la culture du caféier Robusta peut être tentée à la con-
dition de prendre le maximum de précautions pour que le sol resta
constamment couvert. Plus au Nord, ce sol doit convenir à l'Excels~
pourvu qu'il n'y ait, avant 1,50 m., ni horizon de graviers
quartzeux ni horizon d'accumulation ferrugineuse et que le sol ne
soit pas épuisé par des culturos vivrières répétées. Ces sols ne
conviennent pas à l'installation de plantations industrielles.
L'élevage trouve sur ces sols des pâturages de valeur,
supérieure à ceux situés sur la série de Gadzi mais cette zone
doit cependant Stre réservée à l'agriculture car la population est
relativement dense sur cette bande de terrains.
Série de Bambio.
Profil.
Les profils observés sont assez proches de ceux décrits
pour la série de Gadzi. On note quelques différences entre les
profils de savane et ceux de forêt.
0-21 Plantation Berger à Domo, oaféiers de un an sur
abatis de grande forêt non brûlés, plateau;
0-5 Brun-noir, sableux grossier, formé de
grains brillants de quartz et de petits grumeaux de matière orga-
nique, particulaire;
5-60 Ocre un peu brun, sableux grossier, grume-
leux très friable;
60-200 Ocre foncé, sableux grossier à sablo-
argileux, massif sans cohésion se délitant en partioulaire •
• • 0 1 ...
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C-21 4 km. Nord de Biri, plateau, savane ancienne à
Imperata ct ~uol~ues Aframomum, non arbustive;
0-1 Sable grossier blanc et débris charbonneux,
particulaire;
1-5 Noirâtre, sableux grossier, particulaire,
nombreuses racines d'Imperata;
5-30 Ocre à trainées grises d'humus, sableux,
structure pres~ue particulaire;
30-200 Ocre, sableux grossier, pas de structure,
cohésion très faible, racines assez nombreuses.
La masse sableuse ocre est très épaisse (plus do 22 m.




Ces sols sont remar~uables par leur très forte teneur
en sablo grossier dans tous les horizons (55 à 80 % en surface,
45 à 10% à 2m.). Les taux d'argile sont très faibles on surface
(4 à 10%) et le restent en profondour (6 à 20%); les teneurs en
limon sont prati~uement nulles.
Dans ~uol~ues tachos très limitées, la teneur en argile
atteint 25% mais le sable grossier est toujours nottement dominant.
Bases échangeables-pH.
Sous for8t ancienne, l'horizon do surface renferme des
quantités do bases échangeables le plus souvent faibles (moins de
3 me~) et parfois très faibles (moins de l me~). Sous forêt secon-
daire et sous savane, cet horizon est très pauvre; les toneurs
dépassent rarement l meq et sont mG me souvent prati~uoment nulles.
La chaux est particulièrement déficiente puisqu'ello ost
parfois indosable dès la surface.
Dans los horizons profonds, tous ces élémonts sont à
l'état de traces, quelle ~ue soit la nature de la végétation.
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En rapport avec ces taux de bases, l'acidité du sol est
forte et le pH est souvent inférieur à 5.
Bases totales - Phosphore total.
Un seul profil a été analysé. Les réserves sont très
faibles, environ 2 meq répartis également entre les 4 éléments y ce
qui accentue encore la carence en ohaux.
Les taux de phosphore total sont très faibles (moins de
3° mg ./100 g.).
Matière organique.
Sous vieille for§t, la matière organique est en quantités
moye~nes (2 à 5%); elle est plus faible sous recru secondaire (2%)
et très nettement déficiente sous savane (0,5 à 2%). Dans tous les
cas la minéralisation est rapide.
Oligo-éléments (en ppm).
Ti Zn Mo
801 14,4 1,7 0,01
802 9 1,6 0,01
16 1,4 : 0,01
Ni Co Fe: Cu
0,44 0,07 15 0,24
0,5 0,05 24: 1,2





Les teneurs en Zinc, Molybdéne, Cuivre et surtout ~~nga­
nèse sont faibles. Il y a des risques élevés de carence.
Répartition.
Ce type de sol recouvre uniformément toute la région
forestière du district ainsi que les savanes situées au Sud de la
Lobaye. Géologi~uement, une partie de oette zone est sur grès de
Carnot, l'autre sur la série des Plateaux de Bambio. Ayant admis
que la série pédologique de Gadzi était direotement issuo de la
série supérieure des grès de Carnot, il semble qu'on puisse ad-
mettre que la série pédologique de Bambio a son origine dans la
série géologique des Plateaux de Bambio; mais la surface couverte
par celle-ci, d'après la carte de G. et J. Gérard, est loin d'avoir
une extension aussi grande, aussi pensons-nous que la série géolo-
gique des Plateaux de Bambio est plus importante et recouvre toute
la partie Sud de la zone cartographiée oomme Grès de Carnot.
• • • / ...
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Valeur agronomique.
L'ensemble des sols de la série de Bambio est très pau-
vre et pratiquement sans intérêt pour l'agriculture. Les culturos
ont des rendements extr~mement faibles. En savane, le coton ne
produit, en moyenne, que 80 kg/ha. En for8t, si le développement
végétatif du caféier parait correct dans les premières années sui-
vant la plantation, on constate ensuite, quo les rendements sont
très faibles et que les arbres souffrent de carences diverses. A
la rigueur, on peut admettre la culture familiale du caféier Nana
qui produit peu certes, mais qui ne demande pas un abatage total
de la for~t et qui~ par suite, n'entraine pas une dégradation rapi-
de et totale du sol. La culture du Robusta aussi bien en planta-
tion familiale qu'industrielle ne peut être conseillée pour les
raisons suivantes
Frais d'abatage et d'andainage élevés;
Difficultés pour éliminer les graminées (en par-
ticulier le Paspalum) qui sur sol très sableux est très difficile-
ment étouffé par le Puéraria;
RendGments très faibles;
Possibilités accrues de maladie du fait de la
plus faible résistance d'arbustes poussant sur un milieu carencé
et très acide;
Création de savanes stériles lors de la dispa-
rition de la plantation.
La vocation do cette zone est donc exclusivement fores-
tière.




Une seule analyse triacide a été offectuée sur un sol do
for8t :
N° 801 802 803
Profondeur 0-10 30-40 190
H20 2,31 1 ,97 2,02
Insoluble : quartz : 89,25 85,69 84,23
sesquioxydes °,46 0,45 0,57
Si02 combinée 3,69 6,51 6,70
A1203 2,88 3,90 4,88
Fo203 1 ,50 1 ,65 1 ,80
Ti02 0,10 0,10 0,20
P205 0,08 0,05 0,07
CaO tr tr tr
MgO tr tr tr
K20 0,06 0,07 0,08
Na20 0,15 0,15 0,18
Si02/R203 1 ,65 2,25 1 ,90
Si02/A1 203 2,18 2,34 2,33
Le quartz apparait oomme l'élément essentiel puisqu'il
oonstitue de 85 à 90% du total. Les taux de silice combinée, oxydes
de fer ct aluminium sont très faiblos ct il est, par suite, diffi-
cile d'interpréter le rapport silice/Alumine; dans co profil, il
est nettement supérieur à 2 et il tendrait à fairo classer ces
sols parmi les sols forrugineux tropicaux lossivés; les analysas
effoctués par la STAT sur 6 horizons de surface prélevés sur ces
m~mes sols par M. GUILLAUME ont fourni des valeurs très diverses
allant do 0,9 à 3,4, mais se situant, dans 4 cas, entre 1,4 et 1,8.
D'autre part, los caractéristiques du profil paraissent plut8t
Btre celles de sols ferrallitiques. Aussi, tous cos sols formés sur
Grès do Carnot, qu'ils soiant des séries do Gadzi, do Boganado ou





Ils se rattachent à 2 grands groupes s los sols ferral-
litiques et les sols hydromorphes.
Sols ferra~iques.
Profil.
Solon l~ texture superficiolle du sol, on peut obsorver
2 types de profils
B-24 (Plantation Chastel, pente légère;
0-5 Brun foncé, argileux, grumeleux très
stable;
5-110 Ocre-rouge foncé, argilaux, polyédrique,
très bonne cohésion, meuble, bonne pénétration radiculaire.
B-110 (Piste de Bossembaté au pk 12 de co village, pla-
teau savane arbustivo dense mais basse);
0-3 Noiratre, sablo-argileux, polyédrique à
gros agrégats, cohésion moyenne;
3-30 Brun ocre, argilo-sableux, polyédrique;
30-100 Ocre foncé, argileux, polyédriquo, bonna
cohésion, meuble, bonno pénétration radiculaire.
On observe naturellement tous les intermédiairos de
couleur et de texture.
En profond3ur existe toujours un horizon de concrétions
ou de débris ferrugineux de toutes tailles; il y a quelques affleu-
rements do cuirasse; les gravillons fürrugineux sont, très souvent~
à très faible profondeur; les surfaces de sol profond sont limi té;j8.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Elle est assez variable. En surface, los teneurs en argi-
le sont assez bonnes ct parfois très élevées (25 à 50%); en profon-
deur ellos sont toujours fortes (45 à 65 %). Les taux de limon sont
voisins de 10%. En général, 10 sable fin est plus abondant quo 10
sable grossier mais cetto différenco est plus ou moins marquéo
selon los profils.
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D'après la granulométrie, il apparait nottement quo cos
sols appartionnont à plusiours séries mais los prélèvomonts n'ont
pas été assoz nombroux pour qu'il soit possiblo do définir chaque
sério.
Basos échangoables-pH.
Les tonours on basas échangoables sont toujours assoz
bonnes dans l'horizon do surfaco sans ja~~is atteindro dos valours
très élavés : elles sont de 4 à 5 meq/100 g. (B-24 prélevé dans
une plantation de caféiors assez ancionne est nettement appauvri).
Selon los échantillons, les taux de potasse sont assez élevés ou
à poine suffisants.
Le pH do surface est veisin de 6; la réaction du sol ost
peu acide.
Matière organique.
La matière organique est assoz abondante en surface
(2,5 à 5%) mais par suite d'une minéralisation lente (ou du dosage
do carbone des condres) le rapport C/N est élevé et il y a parfois
une légère déficienco en azote. A 30 cm., los teneurs on matière
organique demeurent très bonnos. (1,5 à 3%).
Nature des déjoctions do vers.
La surface du sol est parfois recouverte de grosses
déjections do vers. Une analyse offoctuéo sur cos déjections montra
uno forte augmentation des tenours on bases ot en matièro organi-
que par rapport à l'horizon de surfaco et une grande similitudo dos
granulométries.
Répartition.
Les schistos do la Pama forment uno banda continuo à
l'Est du district, mais ils no donnent naissance aux sols ferral-
litiquos décrits dans co paragraphe que dans la partio Nord et
centrale. Los schistes do M'Baiki formont una très petite tacha
isolée en limite du district de M'Baiki.
Dans la partio Nord, los profils B-109 et B-110 se rat-
tachent parfaitement aux 2 séries de la Bambi (109) et do Bofini
(110) décritos dans la rapport sur 10 Paysannat de la M'Bi.
. .. 1 ...
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D~ns la Sud, los profils sont plus divers et se r~ppro­
chent de ceux dos sols du district do M'Baiki (Terra Bondjoko ct
v~lléc do la Mingui).
Cos sols sont considérés comme dos sols forrallitiques;
en f'a i, t, ils sont situés dans une bande do terr~ins "récemment"
déforestés où los sols ont été profondément remaniés. Il n'est
pas certain quo l'évolution actuelle soit forr~llitique mais 0110
se fait à p~rtir d'un matéri~u ferrallitiquo.
Valeur agronomique.
Les sols ferrallitiques sur schistes ont uno v~lGur
agronomique intéressante. De par leur texture argileuse, leur
bonne structure et leur teneur correcte en éléments fertilis~nts
et matière organique, ils peuvent très bien porter des plantations
de caféiers (Robusta ct ExC31sa au Sud, Ezcelsa seulement au Nord).
Dans le cas des sols los plus sableux en surface, il Con-
vient de prendre le maximum de précautions lors de la mise on pla-
ce et en particulier de couvrir 10 sol dès le moment du débrousso-
ment (d'abord on ~ndainant la matière organiquo puis en somant une
plante do couverture) celà pour éviter la dégradation ot l'appau-
vrissement du sol ainsi que pour réduire le dévoloppement des gra-
minées ot en particulier do l'Imperata, très difficiles à extirper
ou à étouffer sur los sols légers en surface.
Ces sols conviennent bien, aussi, aux cultures vivrières
et annuelles à la condition de les travailler suffisamment lors-
qu'ils sont argileux dès la surface.
Ce type de sol peut être travaillé mécaniquement car il
a une structure assez stable et les risques d'érosion sont limités.
Sols hydromorphes.
Profil.
Les profils sont très divers, solon la texture du sol
et son drainage, sa position topographique et le remanioment subi.
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B-39 Vallée de la Lohamé, zone plate, savane arbustive
claira et basse;
0-7 Gris foncé, finement sablo-argileux, gros-
sièrement nuciforme, battant;
7-40 Gris beige, finement sablo-argiloux, poly-
édrique assez massif;
40-90 Jaune foncé à veinulos ocres, argilo-sabloux
compaot, polyédrique 1
90- ••• Horizon de graviers de quarts m~lés de
gravillons forrugineux (ou ooncrétions). La pénétration radicu-
laire ost faible au-delà do 40 om.; aucune racine ne pénètro
l'horizon do quartz.
~ 300 m. Sud de Bombali; savane à Imperata (zone do
oulture), quolques grosses termitières rondos, pente 5%.
0-25 Gris foncé, finement sablo-argileux, gros-
sièrement nuoiformo;
25-40 Gris-ocre, argilo-sabloux, polyédrique;
40-70 Ocro foncé, argileux, plus compact;
70-130 Horizon concrétionné;
130- ••• Cuirasse.
La pénétration radiculaire est faible, 0110 no dépassa
pas 60 cm.
Dans cos zones assoz plates, on observe quelquos buttes
souvent ouirasséos ou au moins gravillonnaires, à sol ocre-rouge.




Los quolques échantillons analysés ont on oommun de for-
tes teneurs en sable fin (40% en moyenne); les taux de limon sont
moyens (10%), ceux d'argile sont variablos mais toujours élavés
(40 à 60% en profondeur). Il en résulte uno texture fine et uno




Ces sols sont assez bien pourvus en bases échangeables
aussi bien en surface (4,5 à 7 meq) qu'en profondeur (2 à 3 meq);
la potasse est assez bien représentée.
L'acidité, faible en surface (pH voisin de 6) croit
nettement avec la profondeur.
Matière organique.
Los teneurs en matière organique sont moyennes (2,8 à
3,5 %); ellos demeurent bonnos dans l'horizon 20-30. Les taux
d'azote sont généralement corrects.
Répartition.
Ce typo do sols a été observé uniquemont sur les
schistos do la Pama, dans la région correspondant schématiquement
aux vallées de la Lohamé ot do la Lossé et aux collines los sépa-
rant. Il porte toujours une savano arbustivo basso où los roniors
sont parfois aasez nombreux.
La cause do la présonce do cos sols hydromorphes sur dos
schistos qui, au Nord, sont à l'origine do sols ferrallitiques ne
peut âtre expliquéo car l'hydromorphie n'est pas, ici, liée aux
seulos conditions do topographie et do profondour de la nappo
phréatiquo (on les obsorvo sur des pontos nottoment supérieures
à 5 %). La véritable raison doit tonir à des différonces do nature
du schiste mais aucune observation ne permet de l'affirmer. L'hy-
dromorphio serait pout-~tre liée à la présonco do schistes sérici-
teux.
Valeur agronomique.
Si los caractéristiques chimiques de ces sols sont
bonnes, leurs caractéristiques physiques sont, par contre, nette-
ment mauvaises. Du fait des fortos toneurs on éléments fins et
particulièrement en sable fin, ces sols sont battants et mal drai-
nants, leur structure ost souvent oompacte et ils sont mal péné-
trés par los racinos; aussi, dans l'état actuel de l'agriculture
locale sont-ils do pou d'intér~t. Ils portent, naturellement, des
cultures vivrières mais, en aucun cas, ils ne doivent âtre
... / ...
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utilisés pour les plantations de caféiers. Cependant, s'il était
possible de les drainer et d'améliorer leur structure, ils pour-
raient constituer do bonnes zones de culture où, du fait des pen-
tes généralement faibles, la mécanisation poserait peu de problè-
mes.
Sols sur quartzites.
Situés au N.E. du district, loin des routes et dans uno
zone inhabitée, les sols sur quartzites n'ont pas été prospectés.
Cependant, il est probable qu'ils présentent les mômes caractères
quo los sols observés sur ces mômes quartzites dans le Paysannat
do la M'Bi où ils ont été étudiés en détail.
Les affleurements de cuirasses et do gravillons forru-
gineux doivent y âtre nombreux. Les sols profonds doivent, en
général se rapprocher du type de la série de Dakpa dont le profil
ost le suivant :
0-10 Noir, sableux, particulaire;
10-40 Brun, sablo-argileux, polyédrique, cohésion
moyenne;
40-330 Ocro-rouge, sablo-argiloux, structure peu
marquée jusqu'à 200 puis polyédrique; à 200, il apparait do petitos
concrétions de la taille du sable grossier; leur taille ot leur
nombre augmontent à partir de 300;
330-360 ••• Carapace formée par durcissement de la
terro situéo entre los concrétions qui sont alors très denses.
La pénétration radiculaire est excellente jusqu'à la
carapace.
La tonour en argile croit do 20% en surfaco à 33% en
profondeur; il y a peu de limon, 10 sable fin est plus abondant
que le sabla grossier. Ces sols sont meyennement pourvus en bases
échangeables (3 à 5 meq en surfaco; l à 3 à 30 cm.) mais sont un
peu pauvros en matière organique (2,5%).
Ils constituent do bons sols pour los cultures vivrières
ot annuelles; mais la culture mécanisée risque d'entrainer uno
... / ...
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dégradation rapido dos horizons do surfaco très légers et dépour-
vus do structure.
Lour toneur on argile do 35% on profondeur ost suffi-
santo pour que la plantation do caféiors Excolsa puisse être onvi-
sagéo; il sera nécossaire do prondro 10 maximum do précautions
pour luttor contre la séchorosse au momont du planting du fait
do la faiblo rétontion en oau du sol jusqu'à 50 cm. do profondour.
Comme los sols sur schistes, co sont des sols ferralli-
tiques, très fortement remaniés.
Sols formés sur roches basiques du complexe calco-magnésien.
Profil.





Brun foncé, sablo-argileux, nuciforme;
Ocro-brun, sablo-argiloux, polyédrique
40-130 Ocro-rougo foncé, argiloux, polyédrique
bonne cohésion, mouble, bonne pénétration radiculaire.
Cotte torre ocro-rougo est parfois très épaisso puisqu'
ello a été observée sur uno épaisseur de 7 m. au-dossus d'une
cuirasse (près d'une sourco). Lo plus souvent, 10 sol ost moins
épais et on observe à faible profondour dos graviors quartzeux




Los toneurs on argilo, assez élevéos on surfaco (30%)
augmontent rapidomont avoc la profondeur et attoignent 60 à 70%
vors lm. Los taux do limon et de sable fin sont élevés; il y a
peu de sable grossier.
Malgré ces fortes tenours en éléments fins, co sol garde





Ces sols sont riches en bases échangeables; les teneurs
sont élevées en surface (6,5 à 10 meq) et le restent en profon-
deur (2 à 3,5 meq à 120 cm.) mais les taux de potasse sont nette-
ment trop faibles.
L'acidité du sol est correcte.
Bases totales - Phosphore.
Les réserves en bases totales sont bonnes. La présence
de quantités importantes de potasse componse la déficience de cet
élément sous forme échangeable.
Los taux de phosphore total sont très bons.
Matière organique.
La matière organique est abondante jusqu'à plus de 30 cm.
La minéralisation est un pou lente mais les taux d'azote sont bons.
Répartition.
Les sols de ce type ont été observés uniquement au Sud
de Boda, autour de Bomango. Leur extension parait un peu inférieu-
re à colle des roches du complexa calco-magnésien telle qu'elle
ost figurée sur la carte de G. et J. GERARD.
Hors de cette zone, un profil pout âtre rapproché des
sols sur roches basiques: B-23 a été prélevé à Bombiti au centre
de la plantation Chastel qui, dans son ensomble, présente dos sols
d'origino schisteuse; il différe nettement de cos derniers par ses
caractéristiques physiques et chimiques : il est très riche en
argile (65 à 80 %) ot en limon, les taux de bases échangeables
et de matière organiquo sont très élevés, la potasse est particu-
lièrement abondante. Ce sol ost différent aussi do coux formés
sur les roches du complexe calco-magnésien (il ost plus argileux
et plus riche); il présonte los caractères d'un sol formé sur dolé-
rite, rocho qui pout constituer un sin dans les schistes.
Cos 2 typos de sols sont des sols rouges ferrallitiques
formés sur roches basiquos; ils différent au niveau de la série.
Ils sont, presque toujours sous savane arbustive; il




Les sols profonds do co type ont de bonnas caractéris-
tiques physico-chimiques. Ils ont une texture assez argileuse en
surface ~ui leur confèro uno bonno structure et uno bonna cohé-
sion (le profil B-23 ost très argiloux et compact; il devrait
âtro travaillé assez profondément pour retrouver une structure
plus meuble). Ils sont généralement perméables et ont une réten-
tion en eau élevée; ils sont bien pourv~s en éléments fertilisants.
Aussi conviennent-ils très bien à la culture du caféior 1 môme
lorsqu'ils sont sous savane (s'ils n'ont pas été épuisés par des
cultures vivrières répétées). Ils conviennont aussi aux cultures
annuelles telles qu'arachide~ coton, sésame à la condition quo
l'horizon do surface soit suffisamment travaillé; ils peuvent
supportor un travail mécanique assez poussé car lour structura
est stabIa ot les risques d'érosion paraissent limités jusqu'à
dos pentes moyennes (3 à 5%).
Sols sur granites &gneiss.
Profil.
Los sols sur roches granitiquos ot gneissiques présen-
tent des profils très divers. En effet, le rolief constitué par
de petitos collines à pentes fortes et la végétation qui ost uno
savane arbustive claire, favorisent l'action de l'érosion et la
plupart dos profils ont été fortement remaniés. Certains sols pa-
raissent nettement ferrallitiques, d'autres présentent les carac-
téristiquos dos sols ferrugineux tropicaux~ d'autres~ onfin, sont
des sols jeunos; ces divors typos s'observent à proximité los uns
des autres et les études n'ont pas été suffisamment poussées pour
permettre de déterminer les causes oxactes do cos variations ni
naturellemont de cartographier ces différontes séries.
B-71 Plantation de caféiors Cattin à Botoro, flanc do
coteau;
cohésion faible;
0-20 Brun, sablo-argileux, nuciforme pou marqué,
• •• / •• a
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20-35 Ocro-brun, sablo-argileux, polyédrique
friable;
35-100 Ocra-rouge, passe de sablo-argiloux à
argilo-sableux, polyédrique, cohésion moyenne; pénétra.tion radi-
culairo moyonne.
L'horizon mouble ost générnlome~t moins épais et dans
le profil B-107 (Cattin) on observo sous 45 cm. du terre meubla
identique à celle décrito ci-dossus
45-75 Masse do concrôtions denses, ciment
argilo-sabloux non durci;
75-120 Ocre-rouge, argilo-sa.bloux, quelques
concrétions et quartz surtout dans la partie supérieure, polyédri-
que, meublei quelques racines traversent l'horizon concrétionné.
Sur ces profils, on note uno relation entre la compacité
de l'horizon mouble et dos toneurs en sable croissantes.
Le plus souvent, los sols paraissent moins évolués et
ils présontont des types de profils qu'en observa couramment dans
le Nord de la R.C.A.
B-72 (Cattin)
0-3 Noir, très sableux, polyédrique;
3-15 Brun-noir, sableux, polyédrique friable;
15-40 Ocre-brun, sableux, polyédrique;
40-100 Horizon de graviers de quartz môlés do
quolques gravillons ferrugineux; pratiquement impénétrable aux
racines.
L'horizon de terre meuble peut âtre plus épais et dépas-
sor un mètre, il est alors plus argileux en profondeur (B-28,
plantation Chambelland) mais il pout aussi ne pas exister et les
graviers de quartz affleurent. Dans les zones où ce. type de sol
est le plus fréquent, on observe souvent dos bancs de gneiss on
surface ou à faible profondeur.
...... /
Les signes de remaniement sont parfois très nets. Ainsi
dans B-74 (Cattin) ~
• • Cl / •••
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0-50 Noir sur 20 puis boigo gris, sabloux,
friablo;
50-55 Ligne do cailloux roulés do quartz;
55-100 Ocro, sabla-argileux, polyédriquo friable
quolqucs débris ferruginoux. La pénétration radiculairo ost limi-
téo à 50 en.
Enfin, certains sols subissant cortainoment une érosion
forte et régulière et leur profil est celui d "un sol jeune.
B-108 a été prélevé dans le champ d'essai de l 'IHCrr en '1957;
pente 3 à 5%, savane arbustive basse.
0-10 Gris, sableux, grumeleux, cohésion faibloî
10-40 Ocre foncé, sableux~ polyédrique à nuciforme,
cohésion moyenne;
40-70 Horizon de gneiss incomplétement décomposé,
très riche en micas;
70-120 Ocre foncé, à veines rouilles, sablo-
argileux, roche totalement altérée; la ~énétration radiculaire
ne dépasse pas 40 cm.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Les taux d'argile des échantillons prélevés ne sont
jamais très élevés; ils ne dépassent pas 50%. En surface le sol
est toujours très sabloux (10 à 20% dlargilo); on profondour, la
teneur en argile varie de 45% dans los sols los plus évolués à
20% dans los sols très remaniés. Los teneurs on limon sont d'envi--
ron 10%; le sable fin est, 10 plus souvont , et surtout cians los
horizons de surfaco, plus abondant que 10 sable grossior.
Bases échangeables-pH.
Los teneurs en bases échangeables varient beaucoup avoc
le profil étudié; il semble que los sols les plus évolués aient
des tonours assoz faibles (moins do 3 moq/100g.) alors quo los
sols plus récents sont richos (6 à 9 moq}, Los horizons moyons ot
profonds sont toujours pauvres; la potasse ost général ornent défi-
cionto sauf dans los sols los plus jeunos.
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Los pH sont en liaison aVGC les chiffrGs précédents
infériours à 5,5 dans los sols pauvros, ils dépassont 6 dans ceux
qui sont los mioux pourvus.
Basos totales - Phosphoro.
On peut fairo los mômos constatations quo pour los
bases échangeablos : très pou do réserves dans les sols ancions,
des tenours correctos dans los sols les moins évolués. La potasse
ost toujours bien roprésontéo.
Los taux do phosphoro total sont bons.
Matière organique.
Ces sols sont généralement pauvres on matièro organiquo
(moins de 3%) et la minéralisation on est lento; los toneurs
on azoto sont faiblos.
Répartition.
Los granitas &les gneiss formont un massif important
autour do Boda et une banda assoz étroito ontro los schistos do
la Pama ot los grés do Carnot. Los sols qui on sont issus ont
surtout été étudiés au Sud de B01a.
Lo socle affloure aussi, d'après la carte géologiquo~
dans los principalos vallées de la zono des grès, mais il est
recouvort par les alluvions et colluvions grésoux ot par suito,
sans influonce au point do vuo pédologiquo.
Los plus évolués do cos sols sont considérés commo des
sols forrallitiquos fortoment romaniés, los autros sont dos sols
ferrugineux tropicaux; certains, très érodés sont prosque des
rankars.
Los sols formés sur complexe calco-magnésien diffèront
nettemont do coux issus dos gnoiss bion quo cos rochos-mèro aiant
do nombreux caractèros communs ~ lour caractèro farrallitiquo est
mioux marqué, lour profil est plus profond, do tointo plus foncée~




Ces sols sont difficiles à utiliser car ils sont très
hétérogènes. Dans les cas les meilleurs, lorsqu'ils sont assez
argileux et bien structurés, ils peuvent porter des p:J..a.ntations
de caféiers à la condition qu'il n'y ait pas avant 1,50m. un
horizon de graviers quartzeux, une cuirasse ou un banc rocheux.
Leur principal défaut, pour cette culture, est le caractGre très
sableux de Ilhorizon de surface aui les rend sensibles à la
sé~heresse d'une part, à l'érosion et au lessivage d'autre part.
Il importe donc de couvrir ces sols dès la plantation et do ne
pas les travailler mécaniquement si on veut leur conserver leur
fertilité. Les sols les plus évolués qui sont plus argilellX et
de meilleure structure conviennent mieux à cotte culture quo les
sols plus récents, plus riches mais qui man~~ent généralement de
profondeur utilisable par les racines.
Pour les cultures annuelles (coton y arachide)y ces sols
conviennent assez bien car ils sont faciles à travailler 9 cependant
les rendements sont très sensibles aux conditions de répartition
de la pluviométrie; étant donné leur légère compacité entre 10 ot
40 cm. de profondeur, il serait intéressant de pouvoir briser la
"semallel! qui se constitue après le labour ou 10 houage ct qui
gène la pénétration dos racinas.
Il ost souvent difficile d1utilisor cotte zone en cul-
turo mécanisée car los pentas sont assez fortos y la rolief acci-
donté et los sols hétérogènes ot do profondeur très inégalo •
• 0. / •••
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10s sols forrallitiquos sont los plus répandus mais,
à la suito do la déforostation, l'érosion a profondément romanié
les horizons meublos, parfois jusqu'au nivoau do la roche-mère.
Aussi, dans co district où l'évolution primitive a été typique-
mont ferrallitique pout-on distinguor 3 zones solon l'intensité
do l'érosion.
Une zone où les effets de l'érosion sont peu sensibles
soit parce que le sol ost resté protégé par la forêt soit parce
qu'il était homogène sur uno profondeur suffisanto pour que
l'érosion ne puisso modifier le profil (grès).
Uno zona où les éléments érodés n'ont subi qu'un trans-
port limité et où l'évolution so fait sur un matériau ferrallitique.
(Schistos, quartzitos, roches basiques).
Une zono où l'érosion a ontrainé tous los horizons an-
cions et où l'évolution actuelle so fait à partir d'un matériau
neuf aboutissant à la formation do sols ferrugineux tropicaux
(granito-gnoiss).
Il est probable que la différence entre los doux dor-
nières zones tient à la nature ot à la profondour des horizons
évolués. Sur los schistos et los roches basiquos (roches à grain
fin et richos en minéraux ferro-magnésions), l'évolution forral-
litiquo s'ost poursuivio très profondément ot le produit do l'al-
tération, richo en argile et on for a offort uno forte résistanco
à l'érosion; sur los granito-gneiss (rochos grossières pauvres en
élémonts noirs), l'épaisseur do l'horizon évolué était moindre
et surtout cot horizon, richo on sable grossior, à accumulation
forrugineuso faible, a été facilemont entrainé par l'érosion.
• •• / •• 0
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La plus grande pO,rtio d3 la sous-préfecturo de Boda ost
recouverto par dos sols très sableux et pauvres qui sont, prati-
quement sans intérêt pour l'agriculture ct qui doivent être réser-
vés à l'élevage au Nord et à l'exploitation forestière au Sud.
La région Est, par contre, offre dos possibilités meilleures quoi-
que le reliaf souvent irrégulier ot la présence de nombreux affleu-
romonts de quartz, de g~avillons ferrugineux at do bancs rocheux
en rondent difficile la mise en valeur.
Bien que situés sous savane, les sols argileux et pro-
fonds sont assez bien adaptés à la culture du caféier mais il
semblerait quo l'Excelsa doive ôtre proféré au Robusta pour des
raisons do climatologie.
Une partie des sols peut âtre travaillée mécaniquement,
certains mômo avec des aménagements anti-érosifs réduits nais il
parait difficile d'y trouvor des surfaces importantes d'un seul
tenant.
Dans la zone Est, il ost Qonc cortainomont possible
d'améliorer los méthodos culturales et les rendements par de
petites études menées au nivoau de chaque village. Seule la région
dos sols hydromorphes sur schistos nécossitorait une étude com-
plète afin d'estimer l'intérêt d'entroprendra les importants tra-
vaux do drainago qu'oxigerait sa mise on valour.







C-54 Gazi-Pama; plateau, savane arborée dense à
Daniellia et Lophira.
81 Bodjoula, plateau, ilôt forestier très dégradé.
84 Croisement de la piste de Bosséwé; plateau,
savane arborée haute et dense à Burkea, Daniellia, Lophira,
Hyrnenocardia.
72 Sud Gazibeya; plateau, savane arbustive à Parinari
73 Plantation Frelet (Botembelé); coteau, caféiers
d'un an, ancienne savane.
Série de Boganado.
C-55 Noukassa, pento légère, savane pauvre de post-
culturo.
82 Bogoto, pente, nombrûusos grosses termitières
rondos, savane à eissongo et Hyparrhéniées.
83 N'Dolo, pente vors un marigot, QuelQues grossas
termitières rondes; savane peu arbustive à Hyperrhania.
74 Plantation Frelet (Botembelé); bas de coteau, à
proximité d'une sourco, sissongo, grosses termitières rondos.
l Vers Bossoui, plateau; recru forestier.
Série de Bambio.
12 N'Gotta, ponte légère, forôt très socondarisée.
~ Nord N'Dolé, plateau, forôt primairo.
24 Est N'Dolé, plateau~ forôt socondairo.
18 Baboudji, platoau, forôt socondairo ancienno.
26 Biri, platoau, forôt socondairo.
21-22-80 Plantation Bürgor (Domo), débroussomant do
forôt très ancienne, cafés déficients, plateau.
~ Ouest Dongoudza, plateau, savane très pauvre à
Imporata, Hymonocardia, Anona, Parinarium.
... / ...
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27 Biri; plateau, à 50m. de 0--26 9 savane à Empor-ab..
11 Grima, platoau, savano pauvro ~ Impcrata ct <1110J-
<1uos Hymonocardia.




B-109 Ouest Boubaéré, ponta, savane arbustive, pou donso~
très nombrousos déjections do vers on surface.
110 Pista de Bossembaté, pente, savane arbustive.
29-30 Plantation Almuneau (Bombiti), ponte légèro,
ancienne savane arbustive.
24 Plantation Chastel, pente, caféiers anciens beaux.
Sols hydromorphos.
B-37 Bombali, pente 5%, savano do post-culture à
Imporata, grosses tormitières rondes.
~ Ouest Lohamé, zone plane, savane arbustive basse.
~ Plantation Chastel, bas de ponte.
Sols sur roches basiques.
B-40 Plantation Besse (Bomango), pente, caféiers beaux.
Ai "Poulat (Bomango)9 plat, caféiers défi-
cionts (ancicmno zono do culturo).
~ Plantation Chastel, platoau 9 caféiors déficients.
Sols sur granito-gnoiss.
B-71-73-107-72-74 Plantation Cattin (Botoro), reliof
divers, ancienne savane arbustive basse.
28 Plantation Chambolland, ponte 3%, savane arbus-
tive basse.
108 Danakobélé, pente, ancienne savane arbustive
basse, coton boau mais pivot tordu à 10 cm.
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